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^ j ^ i t ^ i ^ ^ t ^ ^ ^ i ^ i « H i t 
H A E C S V N T A C T A ' 
C O N G R E G A T I O N I S T R O V i H C I ^ E 
Hifpaniae Ord in i sPr^d ica to rum c c k b r a t ^ , 
in Conuen tu Sao¿t i D o m i n i c i B c n a u c n t a n í 
Dominica Deitsqíéierravtí/?¿is > dic qtiarta 
M a i j . A o n i D o í n i n i i ó ^ ^ S u b R . A . P . M . F r . 
E u g e n i o l o r d a n M a g i ñ r o Prou inc ia l i ciuf-
deni Prouinciae. Diff inicnt ibus R R . A . P P . 
N N . F r . I o a n n c Efcudcro M a g i f l t o , Pr iorc 
Sandia Marios de A t o c h a , F r . Francifco de 
Tap ia M a g i a r o , ea l i f i ca to rc San(fHOffi-
c¡),Ffacrc T h o m a d e S a n V i c c n c c M a g i f t r o 
P r i o r c S a n d i D o m i n i c i Bcnaucntan i , F ra -
tre í l d c p h o n f o Ga l l ego M a g i ñ r o C a l i f i c a . 
t o r c S a n í t i O f f i c i j . 
D B K L V J S t T T Z A T T O M E S . 
Enuntíatni is ín hac noí lra Congrcga t íoS 
ne líf¿)unr),^ adm HUCP fuífle cdíOum 
San^selnquiíi t íonisaedicum décima no* 
na O ^ o b r i S j A n n i Domín i 163 ad« 
inonemt is i re rü ,quod Prrores,& Prn?fi, 
dentesConuentuum, nontenentur í í -
Jud not i f icarefra t r íbusdetenn/nate Fe-
ría Sexta,pofl Of íauas Aí íumptionis Beatífsímae Virg in is , 
ftd ex difpenfatione Illuftrifsimi 9 & Reuercndirsimi A r -
ehícpífcopj Damafcení,Inquifitorís Generalis F r . Antoní j 
de Sotomayor,no(lr9 Proníncta? co^cefla^illud fuffíciet le -
gere quoties in Gapitu!o,vel R e f e 8 o r í o A f i a Capi ru lorü 
Frou inc ia l íum ordinauo.nerqqc Cpnuemuum per legütur , 
provt alias d^nuntiatum fuít. 
í t e m denun t í amus ¡nñírufarn denoo eílc , ac Jotafam 
tertiam íe/l ionem^feu Cathedram T/ieoíogin? mora lis 3ín 
n o í l í o Diffiníiorio acceptata cíl 9 cum eifdem priui le-
gijs,&exemptionihuSaqLíibus gaudent Ca thedra t i c í V n i -
uc f íi 1 a t tui), & L e é^o r e s T K e oí o g i ^  n o fl r re P r o u»n c i a?, 
Irerp 4i?niinti3mus ele£turr> fuifíe in hac noflra C ó g r e -
gat ione , in DiffinítQrcrn Capi tu i i Cencralis p rox ímefe -
quent isR, P , F r . Gundí fa lüum de Arriaga Magí/ l rum, 
Galificatocem S a n ^ i O f f i c i j , & Pf iorem noftri Conuen-
i p s S a n á i Pauii Burgení is . 
^4jBS O L V T I O ISTE S, 
A BTofuimus 6mncsSupr!ores>& v íca r í c sConucn-tuam,non haben t íum Priores^exceprís S u p r í o n -bus de Vi^orÍ3>& Medina del Campo y propier 
in f lan tesc le í t iones jvfquead prarfentíam Pr ior í s . 
A Cceptamus Magincrfutn, T i . V . ' M ^ l ñ r l F r a -t rís Ga fpa r ¡ s K u íz Prío rís V a 111 s-01 e ta ni > & C á -IfficatorísSanfti Of f í c j j , & Magif ter íum R . V< 
M ^ m í i n Fratrís l oann í sSanchex , & Magí f l e r íum R , P . 
M a g / n r i Frarris Mar t ín i C a b e z ó n , P r í o r í s S a n O í Domin íc í 
de V i t o r i a , & Calíf icatoris San£h* Offící j . E l Praeíenta-
turam R . P . F r a t r í s Domínici t^Jauarro L e f t o r i s T h e o I o g í ^ 
San^ i Petri M a r t y r í s T o l e t a n í . E t p r a ? f c n t a i a r á R . P . M a -
gjftrí Frarris Domin íc í de Albendca , Le£íorís Theologiáe 
c ín rdem Coni ienrns .Et Pr^fenraruram R .P .F ra r r i s loan-
nís G o n z á l e z de O j c d a L e f l o r í s Theolog /^ SanOi Paul í 
V a l l í s -Oleran i , & Cal i f ícaror i sSanaiOff ic i j .Er Praefen-
taruram R . P . F r a t r í s C l emcn t í s A lua rcz Magí f t r i ,Rcgen« 
t í s ^an í í ^ Mar í^ fupér M í n e r u a m . 
E t ritulo Pra?dicationís^Praefentaturatn R. P . Pra t r í s 
I ldephonfí de la Madera Praedícatoris G e n e r a l í s , & P r a í -
fentaruratPjR .P.Fratris Thomae deHerrcra Prroris Sané^i 
Domin íc í de Piedrahira,& Praedica tor i sGenera l í s ,& Pr^ -
f e m a r u r a , R . P , F r * M a g í f t r í B a r n a b c G a í I e g o d e Vera P r e -
dicaron s G e n e r a 1 i s. E t P rae fe n t a t u r a m R • P . Fr a t r i s E u g e n íj 
de M o r a Psflamonres , RC^OTÍS Col lcg í j Sanfti Thomae 
C o m p I u ten fis,C a 1 ífieaitorfs Sa n &i Offí cíjI 
E r Praedícaruram Generalem Patris Frarris H í c r o n y -
n>ide Vrhina ,proGonuenru de Vi lb -e fcu í l a . 
E t P r ^ d í c a t u r a m Generalem Patris Fratrís Francífci 
Seyí l ]anoPraercntádJ& Proctwaioris Gcneralis pro C o n -
uentu de T r u g i l l o , 
Er P r - d í r a r u r a m Generalem Patris Fr , C h r í l i ó p h o -
r i de la Torre Praj ícniai i^proConuenru de Salamanca* 
Reamas ín Prnedicntores G r n e r a t e s . P P . p r a -
trem loannecn M é n d e z P r ío r em Saníti Donriinic£ 
de Leon ,p roConu-n t ' i deOSiedo .P ra t r emTho-
i-nam de Balboa P r ío rem San$i Diclíní de Aflorga^pro c6~ 
dem Conuen tu, 
Fratrem Bcrnardum de P i n j Prardícatorem SaQt D o ; 
minicí de Benauente.pra Conuentu de T o l e d o . 
F í a t r e m l l d e p h o n í u m de Paz , pro Conuentu de A t o -
cha. 
F ra t remThomamde losRioSjSupriorem Sandi S tc -
phani SalmanticeiifiSipro Conuentu de Pa ícnc ía . 
F atrem Perd ínandua i de Efpinofa, pro Conuentu de 
Cuenca . 
Et Fratrernlo annem L ó p e z de Prado, pro Conuentu 
<!e Yep^Sspropter diaaírsionem Pr^edicatarse Gene ra l í s 1 
R . P . Ma l^ í í ro f r a t r e í o a n n e deSoffa fa£iaLn>& ío hoc no-
l í ro Diffíníiorio acceptatam. 
7> JML O W I T I O TSt E S* 
D n^a^fnasf?qiipd nullusfrarer haheat pecunias^ 
vel aliq n'd praecíoíl jm,3pud fceculares perfonas 
_ — , alífque licencia luí Pr .e la t í ,vc l a has quomodoli-
be í abicondít Lin,etíam ín doíníbus noí lr is , quídquid aute 
contra hanc admani't/onem hahner í r ,ex nunc,pro tuc apl i-
camuscomrTíiinifatí,etía n ín f >ro co i i l c íé t í^ , & íuxta vo» 
i um paupertan's fecundwai aiodum di^r ibinionis bonorum 
defuntloruni. 
í í e m admonemu^quod íam G?píos admon í rum efl) 
C o l l e ^ i o v i d é l í c e t S a n ^ i Thomas C o m p l u i e n í i s í u b u e n í e -
dum eííe,fictjt hucufque p roqoo l íhe thn í i i s n o í l r ^ P r o u i n -
ae .06huentus vnain MiíTam.r ihi defignatam inqualibet 
heodom^da celebret propfdefaíü» C a l l e g í o ^ u a s omnes ex 
nunc 
nunc pro tone, pro codem appliVarr.us ínrolíduifn, 
Trteceptoí ¿ ¿ omnesttsr pngulaspetfonas, 
M A n d a m u s í n virtute Sp í r i tusSan^ i , &fan£ l£ o b e d i e n t í ^ , ^ fubprecepto fo rmal iómnibus , & fingulisfratribushuíus noftr^ Prouínciae í e -
jquentía. 
PrifnaniineduOiVei plores Fratres Ord ín í s noltr í n-
ínul ín alíqua celia fratrum huíus noílrse Prou ínc í^ coexi- ingredtB 
do celias 
£iiTucrinr .Denuntiamus,quodccIlaefratrufn3poftnori í íc3-
t i o n e r o a f s í g n a t í o n u m a b i U o C o n u e m u , quandíu ín C o n ^ 
uentu commorantur,* eodem prorfus preceptotenentur, 
quocellac a l ío rum C o n u e n t u a í í u m . Et fíraul declaramos, 
quod fiille,cuíus celia al/quí Fratres íngredi poffunt,á C6-, 
uentu,yel Ioco,ín quo Conucnius exíftiraabfensfuerit,- i l l a 
pro tune non gaudere talí príuilegio^íeu Iicentia. Poterunc 
autem Parres Príores^feu C o n u c n t u u m P r ^ n d é t e s , c u m í í -
b i íubdit isdifpenfare,dumniodod¡fpenfat io non fitgenera-
]is ,autfrequcns:quaí poft v l t í m u m fígnumpoft completo-
r ium nullatenus fíat fine fufficíenti caufa , & proqual íbee 
v ice ; abhoc vero prsecepto^non excípí un tur celias Conué-» 
tuaIes3quando ín eis contingat aliquem fratretn infirmar/, 
nifi á Pr io re ,ve l Prxfidente Conuentus efíe celias infírraa-
riaí declaretur. 
Secundum fub eodem precepto mahdamas nequísCu-; 
r i ám Regiam ingredíatur^neque eíus rubvrbana,etfá caufa , 
fuícípíendifacros Ordinesjabfque licencia R . A . P . N . P r o -
iííncialis. Et rubcodempraecepto,necnon füb pecna e x e ó -
monicationismaiorislat^ íententííe ípfo fa¿lo incurrenda 
yna bac pro trina canónica admoninone prsemiíTa , neqnís 
i hd í£ l aCur Í3 , au t e íu s fnbvrban í s , extra Gonuentus noftri 







Ti a t,q uod v i UsU 1 ít>í Uus execu t ion i m ai> t o rx omn ib nj, 
R.P,Príor.íbus-,9.vM nancee pro f era.pore extíterinr,- ín no-
ftro Gonuienru Sai>6* Mariar de Aroch»^ Sanar Thorw^ 
M a i rit enfis,Hoípit ij R ofla rij;. qaor u m con feíe ntias in dié 
Doíiiifíi agrauantes.PrseGipimu s v i quemlibet íratrecrv cu-
iufcamque í b t u s fir,6f condír ionís ,qucm in p r^d í^a Cur ia , , 
aut ÍO ék?^ fulVvr^anís.fine'fGtio diuagaiern repe re r ín t^ Í U , 
tlm apí-ebendaat í& R . P . P c i o r i noflri Conuentus de A t o - , 
cha iradanc^qjqieos tam ín pane,&acjpa>quam carecralí GU;^ 
í tod/a federe puníar,-decUrant«somneS hofpires Guiufcutn^ 
qjti e cor» d i t i o n i s fi n r, a d i p í u rn P r i o r e en ,íe ú P r ^  fí d e n t e m d i * 
d i horpiiij pertinerCietiatn quoad corrcOionetDi, & p u n í -
t íonem* 
T e r t i u tn nequi& adeat MonaQcria Moníal ium> oec Beáhr» 
tarnm,nec aliarum muH^rum in vnum c6gf.egataDum,íub» 
obedi^n ciV v;iu«nt-jqtT)ynGG ad earurn EccleíiaS a d col loqué* 
dutn cumípfist,mfí<íie. Jmenría.Prioj^ispro qualibet viceAqu«& 
1 ic e n t i a í n a I i ü m d»c m t ra n s i a ta n D n va l e a f, n d a r i po fs it 
Supría ribus^nec VícaríjsjPríoftíbusín oppido exifientíbuSi 
Q u a r í u rn ( v c 1 i b m a t i; el i o n u m c o n í u 1 a rn u s i u x t a d c -
creta íacrorurn Gaíionuri75i& o r ^ í n a t i o n u m Rencrendifsi-
m i P . N . Ge n e ra I í s F ra t f i T h o in ^  T u re o ) p ra?c i p í m u s fu b 
codem pra^cepio ómnibus fratribusnoftrae Prouinc/^ , ne 
a] íq p is f ra¿^ ef >n e c Te i n t r o m it ta t,? n c 1 i o n e Priorísal icu* 
ius Conueiito$ verbojau t fc r íp to .per /e,vc] per alies, ctiam-
fí fit Pr ior eiufdem Cor>uentus,in quo ele£Ho eft faciendas, 
^ vocém h a b u e r i t i n e l e ^ í o n c vfque dum officium futím 
pcrfecenr.Ef íub eodem prarcepto madamus nequis fuffra^ 
gí um fu o tii ofFc? ra t a n ee R . A . P , N ,P r o unícia b'^ n ec a 1 ic u i a I ; 
t e r í , t a m p r o e l c £ U o n e B u o r i s Prouincial is , ^uaro Prionvm^ 
Cooiientualíuiriá \ 
Q u í n t u m ^ ^ G Í p i m v w / n v í r to teSp í r í tus SanQi, & S a n ¿ 
¿|a?obedíeniiae,'3í fubpraecepio formali ómnibus fratribir» 
«QÍly^íífOüinciar5ncquí$ ob l íga í ionem M»0ari>En afíumar, 
• h r a 
i 
vl t fa ;qumqu33mta9í t3 vt r m n ^ n n íi^Uvccat oblíg-it ioni 
ad maiorem n u-nerums, .& quidi^aidXupm talem numcrum 
rocepcrint.proobligatioiie Mi i iWiHi^exnunc pn^^  
pUcanius coiTiaiunic.au- ío qua lrabif atierra in foro interior/ , 
iuxta votum panpertaiis,& tnnc Conuentus tcnebhur illas 
celebrare recepto fí-ipendío. . 
Sexto fab eodem precepto, mandamns ómnibus P P . 
P r i o r i b u s / e ú PrsEfidentibus Conuen tn i ím>& Depoíitarijs 
quod fextam pa rtecn bonoruna fratris defun<5ti,,rcm11tant in 
fal l ibí í i terad Patres^á P v . A . P . N . P r o y i n c i a l i defigniindos. 
T á n d e m pra?cip!mus ín:vjrrüt*eSpirítus SamSi, & fan-
d^^.obedientice-^& rub precepto formali ómnibus , & í íngn-
lísnoftrsB P fou ínc í» fratribus,ac íororibns a né verbo , aut 
fcrípro,circa marer íam Goncepcionis .Beaíiísimae Virg in is 
M A R I i E japud perronasextra ordmem nortrum conQi-t 
«utas alíquid proferant3quod vel ieuíTsime earnm pietatem 
^ ^ d e u o t í o n e m erga fan^r ís imam V7rgfnem impediré pof* 
fít,red ad vngacm decreta Summorom Ponxíficum in filena1 
tio.repuandoaetiam á non prohibitis círca noftr^ fen tent í í s 
probabilitatem penitus abfl íneant ,né ex ínordinata9aut mí^-
nus prudenti locun'one fammaturoca í lo tur 3ationis,& fea* 
dalí,fed potius ex re l íg ioío fjl-enfío^ex verborum , & a í l í o -
n una m o d e (li a a r e u e r e n i i a R e 1 i g í o n is, & fid el i u m se d i fi ca t i Q 
confequatunquod fi quis Iiuiuspra?cepti violator e x t í t e r í t 
penae grauioris culpajaetíam quoad pcenas prkiaEÍuas,& fam 
feoiíam íubíaceata5í fimíl» poeoa o le í )au i r qnicumque hu«: 
iuslegisfraaioriern cognouerii:>6c í tai imnOn r enunc í aue -
tíi R í . A . P , N . P f o u í n c i a l i . 
— n . Jpecialesperfonas. 
y Ra?cmim i s i n v i r t i í t e S p J r i i a s S a i a ^ & f a n ^ ó b e d i e n -
t í ^ S c f j b praecepto F^rmalí fequeotia. 
Pritnuin^qaod f fa t resdepoí i ia i i io hac noftfa P r o u í n -











depofitd" cía,íiue ín aliquo ípfius Conuentn(modo nntcxnof í ra^moa 
tiadqnid do ex aliena P ro i i inc i a ) t cnean tü r adomma praecepta tam 
P r o u i n c í x ^ q u a m C o n u c n t u u m ^ i n quibr-s i umdcpof i t a t i ^ 
pro hís teneantur tot Miflas díceíe^ac caeieri aísignaii^hcb-
domadam facerc,& oinnia alia ofíicia cxercere i ac íi vcre 
cflencafsignau;declaraiites,quod dcpontaii¡-n noftra P r o . 
üíncía ,non habeni vocemin c leé t ioneConuen tuwm in qu¿^ 
bus funt depofifati. 
Secundum, íubcodép raccep io fonmalimandamusoin-
nibus fratribuSaGonucntuum üudíorun iaad qoos quotno-
l i b c t í l u d i u m a c t i n e t , v t n u l l o m u d o ommantur in dicbtis 
l e^ iu i s le£líones,conferenUDf,aut conc lu í iones , nec hora 
confuetaearum mutetur3 nec in i l l is dentur recreat íoneSj 
prar te rquamín vigi l ia aOusmaioris , & die i tnrredía ié fc-
quen t í ,& ín eadé hebdoonada aliodie^non vaccent ab exer-
ca io ftudiorumavllo alio tiiuío>nec in alia hebdómada c ó -
cedatur lícentia estcundi áCoBt>cntu recreai/onis caufa , t í -
tulo a¿ius íraioris^nffi (Tt díes 3 f íue rus ,ve l fefliuus. E t in 
oc^iUíis Nat iu í tar is DomínijReÍLirrcci ioj i is^Perthecoficf , 
oclauoque die folemnitatis C o r p o m Chr i í t i ; &: in rccrca-
tíonibus o6od ie rnmanie aducuium , & quacrageís imsm 
coi)fijctj&,3Ut fi forte hora conc 'ü í ionis , cófe rcnna , aut le-
¿ í íon is j fpcc ia l i soccurra tpro to íc Conucntu occupat ío , &, 
nomine dierum ledliuorom ínrelligísnns eos in qoíhus(íux-
ta diTponendum inf<!ritJS)Paircs Lectores non icnctur tna-
tütinis ín te rc í í e ,& qni ex precepto non íc rusntnr á Popu-
lo^quod H nulla die alicuius hebdomad^ ab exerc i t ío Óu-
d ío rum vacauer ínt fratres^ín conck í icne , & corferentfjs 
cucn eis eiuídero h e b d ó m a d a Feria quinta diTpenfíiTuis, 
ob fe c r a u fq u e R . A . P . N . P r o • i n c í a 1 e m , v t n u 11 a t e n u s a i i -
cui conccdaifac^ltaiein ín i í lo precepto diípcnfandi. 
I 2 
s(qoocl alias pr?ceptUTncft)vit)ona fra- ~7^¿Tj 
inaoriiíi)aante eoriim díftr ibiuionetn á ' 
m a l i n o s 
O Rdínamusi p r^ í lden te Couentus^uobnfquedepofitarijs^aut ¡>Qna^m g r a u i o n b u s P a i n b n s , f i d e l í i e r o m n i a , &r fingula ín fcríptis J* % ' 
nuincrs í i tn r (vna tantu.irt excepta vel le ) & fíe eoocncrara, J**( 0 
ín tres re9uales partes d » u i d a n t a r , q n a r u m vna fít integre 
pro anima defun^i , & huías dirpofitio ad Conoentus per 
f59uaIesrpe(^abit,adquosr&defufi8u5 pertinebat^Gueratio-
neafsignaiíonis^fiue filiationísJluePrioracuSsdníc v e r o a l i í e 
partes aeqaaliter fpeíiabuni adConaentum cuiuserat fílíus, 
& í n quo crat afsignatus^praefidens autem Coaentus in q ú o 
frater obrjr nullo modo diTponat de parte i d aliom Gorsae-
tum attinentejvfqaedum adíít diípoíin'o j 3c notitia prarfi-
deritis í l l i u sConuen tusadquem illa pars attinet,quod fiRe*» 
lígiofus non h ibuerír bona ,d ícan tur pro co>quam primum 
iquinquaginra Mí f l^ in í o l i dum. 
Item ordimrnusjfub poena qnindec ím dierum ín pane, T)ef?eTn'¿ 
&aqiia(qoam Prxlatosleneatur.inHigere fubpoena fufpe- ¿iadocx^¡ 
fionisáfuoofíicío)né vUus fraterpernottetcxtraConuen- tra Con* 
tum ín Iocís,vbi Gonucntum habemns. t*cnt$»m 
Item ordínamu$,Sror3ecipiniiisomní?!»usPnonbusJ & 'JDelics^ 
C o n a e n t u u m P r a j f í d e n t i b ü s , n é f r a t r i b u s l ícent íam i t ine- tifssfinex 
randi concedant vltra rpa t íumqi ía tuordec ímleucaru ,quod randi. 
& i a c o n f t i t a t í o n í b u s c a u t u m eft. 
Item OTdínarniJS,vtrerLietardecreram de locó fotij R . De Joré 
¡A.P .N.Prouinc iaI i s ,v t hucuíqwe íeruatum eft, fotij. 
I f e m o r d i n a m u s , q u o d G o n f e í r > f e s , & ProcUfatores Coif-¡J&2 
monfafiurn tres Mííías ceíebrenr,pTó M i n a f t e r í o r o m ob l i - res \ ($f 
gatíonibiis,qLias G Monaftería non habuerinr9easpro ín ten- Trocura^ 
t30neR,A,P .N,Pron inda l i sce lebren t , f i vero C o n u é t u s , tores m& 
totobligaiioneshabiierínt: ,vnam(adii)ini>s)qualibeiSepTÍ- nfi&mi 
B 2 mana 
^ i » r t r w / / , m a n a M i í I a m d í c a n t , p r o í n t e n t í o n e R . A . P . K P r o u f n ^ ^ 
fas cele- l ís ,ex his quacpiejrfonalíter ad eos pertincnt , quamMííTatn 
hrare cíe- ex nunc pro tune in foro confeicntíae i n f o l í d u m appl¡ca-
lent, mus . 
IDe ahfti Item ordinamuSi^'Príonbus^ut Pr¡rfidcntilius C o n -
neñtU a ucntuum.fub poena abíolutíonjs á ruisofficíjs praícipimus, 
etrnihus vt nul l i carnium efum CQnccdant,nifiin die Dominica»Re-
nta T e r t í a J & Quin ta duntaxat,ctmi aliquibus difpenfettrr, 
diraidía faltim parte cecnaneute ¿n Re fc£ lor io , ín cecna ve-
ro nullus permiEiarureíoscarniumjncc fíant Prioribus co-
inuia,nífi vrgenti caura,& cum moderatione Rcligioffa , m 
rIjicetia hofpítio amem íílentium infallibíliter obfeructur, 
aísirna Irem ordinamus,vt iV.ftituciones^afsignationes, licerr-
ttones •t'3?»& depofiraiiones,quas íntra dúos meníes á dic roncdC-
quando ^or"s "Oiificat^ non fuerinr,ipfo f a ü o í r n t nullxjfolumquc 
fftntnoti norifícení:ur áPrcendente Conuentus^aut d e e í u s lÍGenfía, 
iicufid^, "í^í curn f r a t e r í a viaillacn receper/r. 
lAfaríT- 1 í t e m ordínamnsvquod Magí)ilfI^Nou^tíor^m,nec hebdo-
trs ISTQUÍ ^^^am facíant^nec ad illam notcnturJ& qoon l ocumob t i . 
'ftorum "^ 3111 ímrnediatnm pofVhuiirs Prouinciíe Prcefentatos , 
noHten*? ^otTsibus quibus R 4 Á , P , N o í l r o Prouíncial i vifuni fucrit • 
tur ad Exilios amemdeinecps fiat Nouít íoTut i ) Magifter ¡n :con-, 
hehdo- ^ t o R. A .P .Noflro .Prouíncial i^qui de confi l ioPatrüzeío, 
fnéda, ^Reiigicj iníe p r x r t a o c i ü m , omnes M a g i í k o s Nou í t i oTum 
approbft aí íummendo;slEt cxhisquicumquetale afncium 
I hsé^k H íess id í íiÍDffi BSMJÍ í^; bíijKrcsajbaWs excrcuer jnt , ín 
perpecimm paternítat ís gaudeant t í tu lor 
*be depo Itíe.iTj:ordinarnus,né fiant Depofirarij a l ícuíu^Gonuen-
(ttartis ' tus^:'^ de aílenfu ipOassín publico CapituiOí á quo officio^ 
faci/dts*' nceilueaní admoLT.erí,niíi d.e -confil i o Pat.-r.o m /quod íi-con tin-
^gat Pr iorem exdféh'sialíq-uéarsignarc velie, teneatnr pr íus 
• RvA¿P.ÍSIrProuí.ncia4i ^.manífisáare «íaBígnand'um officío 
5 fuBgr éepork a ri j-1a I i s C omTe n i u s. 
Trwres í t ^ m o h d i ^ m u s ^ m a i i i l a m u f P P . P r i o r i rec- > 
• *on it¿ 
.Procüraror ís , reu cotnn.unium CxpChfanur;C6uentus apud 
f C n o n r e t í n e a n r , n e c m a n u p r o p n a í n c o í q u i d confcnbanr. ^ W / / ^ 
pe r r e ip íosProcu ra to r í s offiéium cxcrcentes, mfi cora tíc- ¿ roe* 
pofiranjs>alijsve<3uobusffairibusin €orumabieotia r a n o . - ^ W . 
Itero ordinamus.uixtadccrcturnReuerendiTsitTiiPrN, « ^ M K 
Genera l í s , vt fingulís dichos poft coroplc tor íüni , orpnes ryreala, 
í r a t r e s ^ Tororcs recí tet alta voce ,& deupte perchoros a l -
cernando, te r t í am partero Ro í l a r í j Beatífsíro^ Vi rg in i s í e -
Ctindum ordinero royfleríoruro. 
Iteroordinamus^vt fratres ad audíendas confersiopes, D^e ex'áP, 
c o n i í o n a n d u m e x p o n í non poísint , nífi in n u d i j í G e - ^ / « i f ^ J 
neral ibus^ínterquse^ParopiIonenfem Vníuerf i ta tem v o l u - fe¡]<tr& i 
,mus compr*hendíV& non approbérur,nif i adfit fahim^ 
cxTfieoIogíae Leéíori*büS,&íolum pcr tríenníuiT),quo c x -
p l e t o í t e r u m examínen tu r j exc íp í rousXe^ores A r t i u m , c a -
fuumqae confcíenTi£eaquí per quatuor annoscoropleios,ta-
1e ofíiciúrn compleuer in r»& eos quí per nouem annos l i ce -
tías^feu cxpo í í t íoneshabuer ín t jqu íb i i sconced imus^v tpo í l 
Bouero annos decur íbs quíbus gauifsi approbat íone fuerínr, 
queant firnpVíciter exponi .Quod fi quifpiam ín a l íquo C ó - * 
l isntt í exaenínatns repróbatusfuer í t jnec examinetur , nec 
ex^roínarus approbarj-qn-cat, nifi tranra^lis íex roenfibusv 
quod íi contrari^jm fecer ín t fv t rubrept / r íam)eXpont íoneni 
nuliam redd!" iTius ,&ínanem,& vt tutius corifulatur c o n í -
cientíae. Sí minifterio príedr¿^í exaroinatorescer t íorcro red-
dant P r ío rem Gonuentusde examine, & reprobatfone fui 
ftjÍ>dítíieorumconfeíentías in diem Doro/ní agarabantes, 
iniungimus vt examen^uen fumma re¿b'tudine persrgant. 
I i e m o r d í n a m u s , quod ín receptionc N o u u í o r u n l ad Tle mo-
babíiurn,&próFersÍGnern>votcTfratrun)perTchedüUs, ve í e/o recí-
fauas adm{ttantur,& r e ^ u l e n t u r á - P r ^ l a t o , cumnfsií lentia Lpieditio* 
duoruoi aíuíq<jarimi PairuroinG^pírui^iáfsi í lcnt imi) , T& litios* 
' * • ' i n 
y4 
» ^ n Jn Co'iwentu Monínir i i tn ,cum afsiílentía Vicar»],vcf Qonz 
Confe í1 jns ,vb í non faeríi Vícar ius , Schcd ífc reíi;ulen-
t iarcorr i i iyPr íor j f l ía^Supnonf la , earum dcfeaucora 
duabus fororibas e>c 3nn,qaiortl>us Conucnrus, 
S/vprU* Ifcm c>f(l¿iiamías5qiiod Saprior«s in fedevacanre 9 Ve| 
r^/ «ÍÍ.I q^acaoique P r ío rum abfcníía^non applicéc Obi plures M i f -
app/Uet ía^quaiTi qi)^ eis cornmunítí jr confe run íur . 
Jthi mtf- Item ordín3inas (v£ anobitionis vía o m n i n ó áfratr íbus 
'pttm rcclu 1atur)qiiod nu l lusprofememor ía l i a exhibcat n o f t c í s 
3?^ H i* ^ i p ' t u l í s j & D i f í i n í t o r i b u s ^ u o d G merít3,5¿ obfequia prse-
mlt te iú tt,*ta'ln f^'Jorem q'jociü-nque praetextu c o m m é d a u e r í n t , 
per fe ms Hvdtc»r»í »8? ambiriolsi ad honofem intentum, non 
morialta a d m i £ t a n t u r , & ínfuper poenis alíjs ad arbicrium P , A , P , N» 
Prouincia l ís puniantuF, 
fZ,í'&'ir?$ Iccm ord ínamus ,bn íusNoí l fa s Prouínciae LcOor íbus i 
O * T3 - ^  & Pf«edícatOfíbus ,vt in maíoribus Eccfeíiae íolemn?tatibi»s 
dtcatores ,*n ómnibus feftís Beariísim^ Vírgínís Mar í^ .SaníJorüApo» 
gaáJociff ífofof UiTi,Euangelííl irufTi ,quatuorque EccleGx D o í l o r u , 
í e a S in~ &San6 ío rua i noftri Ordinis mitutinis fvliiT^que maíor í 
terejje omnino in ternnr ,&quod ab íludíjs non vaccentj quando 
matut i - prxdí í í í^ Íl>lemiiit3tesín d iebuspropr í js non celebrantur, 
nis* excep t í s fe f t !S , inant ia i íonJS,&Sanf t í Thocnae Aquínaris , 
&Pr^ la r í fumino opere i iu íg i lenc ín obfernani ía hoíusf o r« 
dinaííonís,ficut e t íam in aísíílcntía fratruum ad completo-i 
sfTci -nSakie R e g i n a , ^ ter t íam partem Rofiíaríj^nwllu abuf-
i i im pe rmí t t en tes ,neq Tedirpenfationemconccdentes abf-
iqne legít ima caufaincc Lectores Ar t íum» qoí curfum fuje 
Je í l ion í spe re^e run t diípenfarepofsint PatresPrioresabaí-
fiftentía chor í port; p'-ímnm fu^ vacarur^ annum completu, 
n í f ide I í cen t i aR .A,P ,N .P 'on ínc í a ] i s¥ 
Item prd ínamns ,quod Patres Le^ores T h e o l o g í ^ hu^ 
las noftr^ Pronínciae, Enan^eliiirncantent ad Altare míní'-
fírandoPríorí ín fc í t iSpafchal íbas^Magif t r í vero Ouden-
«iuno^ScLe^oref Ar^iatn » | in iüfcm A l u r i ia feflis folem-
t nibui 
r í l m s íustaarUítrknr» Pr íor i s ,ver f icu lofqur ,& i-cfponforía 
dicant cum quoiibet fratití r e ípondcn te í ibMecundum o r -
dinem antí í iui tat ís . . . . r» >.« n 
I t c r n o r d i n a m u s ^ i r i a e c u O o d í r i o r d i n a t i G D e i B R e u e * Ctrcaftm 
rendífsímí P . l S I . G . F . T h o m * T u r c o circa a n d i u m , & í lu-
dentes,& círca f c r i p í a ^ d í a a t a L c d o r u m ^ t a vt in ftudijs fíndetes 
gene ra l ibusquo tan í s in biblioteca cosntmini repofita m a -
ncant.quod Parres Priores ínfallíbiliter per íe ípfos cxcqoi 
facíant cxpenfis Conucntus fub pnena fuipeníionis ab of f i -
c í o p e r f c x m e n f c s , n e c indcext rahantur ,n í í idcHcci ) t í a R ¿ 
A . N . P . c u m confilio Patrum Conqentus , & quod R . A . P j 
N . Prouincía l í s in vifirationibusConuentuumaccuraie dií^ 
qu í r a tdc ru f i c í en t Ja ,&af s i í l cn t j aLe f to rum,&quos neg l i -
gentes,vel minus idóneos repererit infall ibil i ter ab ío lua t 
ab officío le3ur^ ,nccnon & ftodentes ineptos á fíudíjs ara-
moueat^&inprafcipnjshuiusnoftrae P r o u i n c i ^ C o n u c n u J 
bus ocupentur ín officijs fratrum c o n u e r í o r u m ctiatn hu«3 
m i l i u m ^ q u i b u s t a m é p e r d u o s i n t eg rosannosexe rc i t í a fíu-; 
d í ' o rompermi t t an tu r^v tde eorum ignauia manifeftius i n -
notefcat quibps p e r a c t i s ^ o n i n i n ó inhábiles í n u e n i a t u r r e -
pellantur ab íiudijsjfine recurfu ípe vlterius r edeud i ín quo 
R . A ^ P . N . P r o u i n c i a l i s c o n f c i c n t í a r n i n dié D o r o i n í a g r a -
bamusí o b í e c r a n t e s vt null íus pet í t ionis í m e r u e n t u hoic 
n oíl^i o rd i n at io n i c s d a t, P rae c i pim u s c m nrb u s R . P ,Pr¡o rí^. 
bus Conuenuium ftudíorurD,né in diebus I c^ iu i sLe f ío rc s , 
nec fíudcnresextra Conuentnum exire permittant , nee 
ci iam príetexiu audiédi confeísiones,nífí grauís vrgeat nc-
cefsiras. 
Itenfí ordinanniis3vtramnia cura adhíbeatuf círca re- Cifrare^ 
ceptJonetn Nouí t iornrD,achabi tutna&: profefsíonem , n é cfftion& 
i n e p í i , ^ minus habiles^cunT magno rel igionisdi ípt 'dio t & Kouitte^ 
niftfantur^vtTcilicetexamen ipferutn fiará tribus P P . c x a - rum* 
minaroribus iuxta normam ncflrarum coníl í tui ionri fímul 
e s i ü e n t i b u s i n p rc fen i í aPr ío r í s^cuPr^ f idcn t i sCo i i cn tus , 
1<Í 
Ctwco- I tem ord/oamus,riequis f epfxfcntatronibus/cu c o m é -
medas, d / i ^qoae ipub l i c í s hís t r íonibusfqui hoc ex offic;0 habent) 
fiunr.interfín^nifi in capitulisEcc cfianrm ín dotnibnstEpif. 
coporutn,3ut pubiicjs (anflorum íb lemní ta t ibus , & q l i 0 j 
Pr^Iat^fei lConuenti ium pr^fideines comedías ín dom¡buS 
noftn's íieri3non permittant en'am fponte oblatas. Nec fra„ 
tres easvrepreienter^aut v i lo pado veíl íbus vtatnr í^culari-
hus.AdmonentesomtiesP.PriorcSjfeu Prajfidentes C o n -
uentuumaqoi in hoc negligentes ftíerínt ab officio abfolué-
d'bs fore3qüf ordinatio eodem modo fub eadem peena co-
, ^ r^endi t moniales; 
Fratres - i t em ordinamus,vt nullus frater alíen^ Pfouincíse ííi 
¡~'£V,'f noftra exiflens.fiue de nono adueniens afsignecur , fed tátu 
T rof*ív~ ¿ep0,fjtatus manear, v n d é tenofe p r^fent íum ex nunxr pro 
' «Vine renoraraus onití esprasdi^os fratrescuiufuís fint P r o -
?po¡tta li¿nci*^ (^ u,*,us.no{\r^  cuiusiibet Conuécibus ín quíbusfue^ 
r ín t3 Í s%ni t í J& in c i t ó e m í d e p o f i t a m u s , quíomnino;ferua** 
<r jtjf±(rír l>uttt l e g e s ^ ^ o f í r aptorurn fuperíus fancíras. 
tri funt I t e m o r d í n a m o S j & d e c l a r a m u S j V t í n C o n ü e n t i b u s v b í 
g t^ej pi t t l 'esadfontMagiftr í a n t í q u í o r eorum fit regen Sjeo t a m é 
* ' á*§ymnafioabfenteMigífler,qi3Í ruccedít,^^ fíe fuccefsiue, 
alíj íuxra faorum an t íqn í ta temgraduLim: vbi t á m e n vnns: 
tantum adcft.ípío faiBo fir rcgens3non o b ñ a n t e quacumque 
confuétüdinejféü poríus corruptela ín contrarium. 
€dthedra l í e m o r d í n a m i i S i q u o d Ca thedra t í c í A r t í u m , & faerse 
ftctJ^ni' T b e o l o g í ^ Vniuer í i ia^nm ó m n i b u s gaudeani pr iü i legi j l 
uerpt* - qiíiíbas gjaudere foUnt biiíus Prouínciae L e í í o r e s . 
futim, I c e m o r d í n a m u s , quod monía les nof l rae ad mínus pee 
2?^ mo** tres annbsÍLifiprofefsíonasfübGuraMagíjftr^ noiirtiaru per-
mahbtás íí^anr.nequí» nífiad Patres,& cognatejs vífitandos excant* 
é*f* ntz á P r í o d í P ^ c n m eís nollo m >do d ífpenfeniur.. 
I t e l í i q n i á f i ^ u e h t e r a d Nos , tum p a r e n i ü m > & pro^ 
W » * pfnqiiorum íxGiilaf ium,tum iofarum commonita tum, tLiín 
IDeexcef ^ ^ % % ^ ^ Q Q x h p \ \ ^ } A ú ^ ^ i i ^ ^ q o í h i eiufqMe Scna^ 
fui* tus 
4* 
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Kis de R e g n í ü i m q i ^ r e l í ^ p e m c n í u n t de dcccfíbus . ^ e | í . 
m o r a r a m r u m p t l b u s í n f u o r ú officiOfum mimfteno ordu 
p r ^ a i a i s r o í a l i t e r a b f t j n e a n t . & í o l u m i n p e r t i n e t n í b u s ad 
cc>tt)LT»iinítatem,(5¿prcTCÍpué neccOanjsaliquosreligipros, 
modéra tos fumprusfaceré pofsintd.e cuíus executione, 
& óbferuantia d í l ígenter lnquí f i t íonenun vif l tat íonibusR, 
• A . P . N . P r o a i n c í a l i s a d h i b e a t , Si in hoc excedentes í c u e -
*re puníaf^declararTtesquod licentía? vltra precife neccí la-
-ríos fa-nptiisá nu 11 o concedi pofsir,nifj á R , A . P . N . P r o -
Item ord/n3aius,qtjod Vícar ' i jaut confeí lores monia-
•ííurn vulgarí üngoa traducant omnía^qu^ex hi^ ordinatio-
.níbusad eas q u o m o d o l í b e t expe8ant/ & foro res legere te-
neanturcora n rotoConaentu d i e b a u i b u s , p e r 1 e g u o í u r 
o rd ina t íones a í íorum Conuentuum. 
Item ó rd ínamus ,quad confesores , & Procuratores 
monia l íum earum non ingredianturMonaíleriaJ)nífi v r g é -
tc caufa adminí(1 randí Sacramenta,& de Ucent iaVícanj i l -
• litis Conuentus,qnod fí non fie Vicarius,diio í ng red i an tu r 
íinr)ul,8efi adfíi tantum vnus aflfocietur Príoriía^aut Suprio-
rifa fobpne na a b ib! iu i o n í s á fu i s o ffi c i j s, & di í l r f^e praeci-
4 p ía íus ómnibus Pr ior i f is ,& earu Vicari js ,vt aecuraté inuf-
gí lent de claufora conferiianda^ífa vt nulla pr^textu íng re -
íus cuíufuís perfona? permí i ta t ^ fimulque íniungímus vt 
quaíl ibet lírteras Apoflolicasobientas Í3m3íiue obt ínendas 
á q u a c u m q u e períona cuíufuís qualíratís^aut fexüs p r o M o -
nafterrorum íngreílu R . A . P . N . P r o u í n c i a l í miitant , de-
clarantes ípfum precife eíle praflatum p rop r íum adque de-
í l ínantur tales l i t t e r » . 
I temordfnimiis,quod ínfallibilíter o b í e r u e t u r ordj-
D a t i o R . P . N J . G . f r . T h o m r T u r c o circa Priores inhab les^ 
ob fecr a n t es R . A . P .NL Prt> u i o c h\e,m¿ q u o d t am P r í o ré s -3 

















d i na tio -
toes Con-
fidi *, C?* 
*o*itrtbu 
abfoUia^&al íoíFfarres ín hac facra conft í tui íonc dcficicJ 
t e s í e o e r e puniat. 
I t e m o r d í n a m u s , quod Praedícatores nnagnamaahU 
beantcuram in promouenda dcuo t íone Beatiísimae Ví rgú 
nís Marj^.proponendoregulariter in ómnibus concionU 
busque habencurin ómnibus Conuentibus Ordinis noftr í , 
tam v í ro rum,quam mulierum aliquod cxcmplum/eu m i -
racuICifacratirsímiRoíTaríj, quod ínfallibiliier e x e q u á t u r 
(ubpoenaab ío lu t íon i sá iuisofficjjS)& Paires P r í o r c s q u o -
Tan!S vifirenf,&pfomoucans fodalnaces lanOifsjriii Ro í fa -
rjj^Si vbifitae non faerint denuofundem íob poena fulpe^ 
í ionisá ibis officijs per fex mentes. 
I temordínamus ,&pra ;c ip imusJ>vtord ina t fonesConDe-
luumfaOae ín vifitaiionibus obferuentur^quas ex nunepro 
tune conf i rmamu$ordina i íoncs ,v t órdÍ2iaiiones,*pr;ccepta 
Vtpr^cepta. 
Ordjn3musínf t iperJ& vtProuínc /ae flimptus m í n u a n i 
tur,pr^C3pimus in v í r tu te SpiritusSandf,& fan^ap o b e d í c -
EÍ??*necnon fub poena excomuníca i ionís maíorís latje í e n -
tentise ípfo faflo incurrenda vna hacpr© ir/na canónica ad» 
nion i río n e pra? m í íTa ,om n ib u s P r í o r i b u s j e u praeíidcntibus 
C o n u c n E y u m í & eu'am VicarjjSs& Procura to r íbusmon/a -
l iuni ac IpnsPriori í ís , quod pars cuilibet Ccnucn tu í pro 
íubfidío,^ ' contributjonibusin rpecie^Sí quamitaie pecu-
nias defígnart fohra ínfaUibiliter íoluatur menfe lanuaríj 
anni Domín í 16^4. &r remí t ra tur ? P , Procuratp , 
f j busGenera l ib i i sMarn i i , ^ Va l l i s -O íe l e í í , 
í t e m fub eodem pr^-reptO;,^ ceníura mandamus orn-
níbus Prioribus^feu Pr^f ídenfibus Conuentunm , Procu* 
faioribus>&Prior!fjsrr.ouialfu,quod fi tota,vel aliqua pars 
pecunia? í íUsconíi^nataj iam pro íubfidío , & contnt>utio-
nibus.quam pro noua impofit íone íoluta ron fuerit infalíí-
bil i ter DOÍÍ menfem á noticia p r ^ f e n t í a m remi t í a tu r cíf-
dem PP.Pj;ocuratoribus GeneraUbus, 
^9 
I t e m o r c í i n a m a s , v t o m n í n o o?>refuetur ordinario de rz?¿. 
ConfiHjs Scrfpturx mandandisper no ia r íüm in quouís C 6 - fh/s feri 
ucnui dcpur-mim, o s ptura? 
I cea io rd inan ra s ,5 íp í ec ip i r í i u$ómnibusPr ío r ibus ,n - ntaetam^ 
ue Conaentaum Príefidersíibus, v i non permittant coratn dts* 
fc i i tu lo Reuerent!ae33iií P a t e n í f a t í s aliquem nominare, 
nif icosquíbus dehentur taiis tsmli 3 iuxra alias difpoíirorn 
pccna íurpenfionis áíuisoffícíjs pero'uos menfes. , 
Item ordínamusjfub pcena nhíbloríonís á flus officijS 
ínfal l ihüí ter inf l igenda PP.Príor jbus^feu Conaentuu Prc-
fídentiboSjquod fextam partembofiorum cuiuslibet fratrls 
defunéii rcm/icant P .F r . I oanni Mart ines C o t e a i n C o n u é -
t u S a l m a n t í n o . P . F r . I o a n n i L ó p e z de Prado Prxd ica tor i 
f cocra1í,in Conuentu Va l l í s -O lc r ano , Fratri Mar t ino de fit fexté •alacíosjin Conuentu S s n ^ i ThomscMatncenfis commo- ^ ^ ^ i 
rantibus,6c inucntaria,& part í t íones d i ^ o r u m Isonorum á 
feruentur in depoíi tp communi.vt praeí'entcntur in vifica-
tionibus R . A . P . N . P r o u í n c f a i i . 
Ifcm ordinamus,, vt o m n í n ó obfeructur c o n ñ i t u t i o , 
iquod fratres quouisanno í eme! faltim omnia Prcelatís ma-
fiífeííenií,qu^ ad vfum habenf,& de ícrut inío á Pr iore fa-
ciendo com duobus grauioribus P a t r í b u s , c ó t í n u o Pfío* 
res intugílent^vt forma^ac decentia flatus relígiofi (cruetur 
v n í f o r m í t e r a b ómnibus fí a tribus noíirse Pronínciar , tam 
i n capiris tonfurasquam in matería^Sf forma vcftíum J tam 
ex te r ío rum^quam in tcnorumidquo m á x i m e bonus odor 
re t íg ion i$pende í ,& fecularlurn ^dificario;ín qoo fí negl i -
gentes fiipríntabuíus permiuendo^tam eos qoam ív^bdítos 
tranfsreíTorcs (enere puniat in vifitatipnibus Conuentu um 
R . A P . P r o u í n c i a b W 
Inruperordinamus,& manda mus poena abróí ut íonis á 
fuís officijstam Prioribus,quam Conuentuum Prarfidenti-
bos vtquotíin?s ómnibus fratribus pronidcant de m á x i m e 
neccflarijsindam^iuisfahemde cakeis,caligisp3i: tunice-












lis lañéis ín propna fpecíe.S: non aliter; 
P f r c i p í m u s vit'eríos omníhusSuf prior'l^stuV, poená 
abfolutiOnfS á íuís offícíjs,vt has noílras o id ínat iones qua-
tcr í n a n n o faciant legere^ut in publico cap í tu lo , autrefc* 
¿ to r ioómnibus i l luc conuenicntibus fratribus. 
2?j? L E C T O R J B V S C ^  S F ' J ^ ^ M C O N: 
cié n ti a* 
OncedimushuiufmodiLe^or ibos carnum,vr P a i 
tresácbnfib'js fínt,Lefloresmenfe cor r ígant , vt 
á choro difpenreniur dicbus quibus conclufione?, 
feu caíus confcienti^ coram Conuentu ventilantur ^quod 
infal l ibi l i ter fiar bis falierrs in feptimana , & in Conuen t i -
bus^qoí non víuunt ex e leemoíyn is ómnibus diebus quibus 
í iahetur concluí io ín dorníbnsíiüd!prunTa& rogamos R . A ? 
P . N . ProuincíaIeiT»,vr feucre puníat Pr iores ,acLc^orcs íñ 
hac o rd ina í ione dcficicntesí aííjs autem dicbus á Matutinis 
foíum,nifi in feílís duplicibus,&: fupraJ& qu^ á populo fcr-
wantor diTpeofati fint^&r quod non rninantur ad petend^ 
cleefDOÍynas extra oppida injquibus c o m m o r a n t u r . í n re l i -
gáis a i i íemobedient i j s fe ficutafíj fraires geranr^hebdoiDaa 
d3rnfacianf,& ¡n tabula notentur ad íilaa^c 
EIISTITP'I ' IOKES L B C T O B ^ y ^ M C ^ S 
confcientiec* 
I N Le£lorem Sanéti Domrntct de Zamora f f . F r a n -cifcum de Oabrera^ex eodem Conuentu^ In Lc£lorcm de Medfna delCampo^fr.Francifcum de 
Carauajal,ex Conuentu de San ciago» . 
In J.e<^orem de Ciudad Rodrfgo^Fr. E m m a n u e l é Cade-
naSaex Conuentu de Atocha , 
In LeOoremde Benabcntefr^Gaíparecn de C a l d e r ó n , ex 
eodemCojuaen cu. In 
. £ 1 
In L e a o í e m de V í a o n ' a fr J o a ñ n e m a e T r o c b n i z / c í c eó^ 
dern Gonuen tn . 
Iu Leaorecn de Pcñaf ic l fr.HcpFionfuroRatros^x codcm 
Conuentn , 
In LeOoretD de Huete fr.Gafparem ¿ e Mol ina , ex eodem 
Oonuentu , 
In L e ^ o r c r n de Tordcfjllas f r .Thomam R a m o s e x eodé 
Conuen tu , 
In Le^loreni de la P e ñ a de Francia fr. D i d a c u m Nicolás^ 
ex eodem Conuentu , 
In L c & o r e m de GúadaIaxara>rr .Ludouícum dc L l a n o , c x 
Conuentu de O u í e d o . 
In LeGorem de Caencajfr .Chriftophorum de A y a l a , ex 
eodem Conuentu . 
In LedQrem San^U T h e l m i de S.Sebanian^fr, loannem cíe 
Mendozásiex eodem Conuentu , 
In Le¿ )ó rem de Aí lo rga fr,Garparem de AIarcon,cx eode 
Conuentu , 
In Leftorem de Riofeco f r .Francí ícum Picado, ex eodem 
Conuen tu , 
In L e d o r e m de Car r ion afrvIoanncmSerrano del Barco; 
' ex eod^miConuentu, 
In L e ^ o r ^ m de Yepe§fr .Antonivim Cantudo , ex eodem 
Conuentu , 
Jp Le(3oremdeAranda de Duero fr .Matih^urn Calde 
exeodem Conuenrn, 
In L c f í o r e m d é O c a ñ a f r . I I d c p h o n f i i m d e C a r c a b ^ e x e o ¿ 
dem Conuentu . 
In L e ^ o r e m de AlcaIa , f r . IcumiemdcTobar , ex co^em 
Conuentu . 
Jn Leaore rade Talíabera f r .DidacumCamargo,ex Cori« 
uenui de Gar r ión , 
In Leaocern de Villa-Éfcufa fr .EmraanuelcmSancl ic^cx 
Conuentu de Atocha , 
Jt¿t 
iii LtBorcm clcCaceres f r .Ludou ícum ¿e Carmenas 9 ex 
codero Conuentu . 
í n h e S o r e m S a n ñ x Catberínae de la Vera fr. loannfim de 
Guebara,ex Gonoento de T o r o , 
jPro Coimeniibus R.cgni Gallecije prooidcat R . P , V i c a -
r íus R e g n í . 
I N S T X T j r T l O N B S V 1C ^ J{I O X J * Jtf-
N V í c a r í u m R c g n i Gal lec i^ ín í l i to ímus R . P , M . fr. 
Míchae l cm de Berlanga Pr io rcm Conuentus Rofiía-
_ . rij d e O r e n r e ^ c u m o m n ü n i s g r a t i j s , &r priüilegijs fc-
cundum noftras cQnftitutlones concersis, 
In Víca r íumS.Pe i r i Dorninarum fub t i tu loPr ío r í s , ff¿ 
loannem de la LIauc,ex codetnGonuentu, 
In Vícar íum S.Raimundr de Potes íub t í tu lo Pr íor ís fr . 
Francifcum Sánchez de la R i b e r a , ex Conuentu d c Z a -
inora . 
It> Vícar íum S.Ildephonfi de Camino fub t í t u lo Pr íor í s 
F r .Domín icum G o m c z ^ x eodem Conuentu . 
In Vícar íum de Vi lbao fub t í tu lo Pr ío r i s fr. T b o m a de 
M o n i e r r o r o P r ^ f c n t a t u m » & P r » d i c a t o r c 0 i gencralem,ex 
jcodem Conuentu . 
In Vícar íum de las Caldas fr, Domínícuxn G a r d a » ex 
codem Conuentu . 
In Vícar íum de Aldcanueua fr.Ioannem Arceo^Pracdn 
catorem generalem,ex eodem Conuentu , 
In Vícar íum de O l m e d o f r , G r c g o r í u m de Bcrmudez^ 
fex eodem Conuentu. 
In Vícar íum de Beluís fr .Pctrum deSal ínas ,ex C o n u c -
j íudeP la fen t í a . 
In Vícar íum de Bejar f r . C l e m é n t c m de Lermaycx c o d | 
Conuen tu . 
In Vícar íum de Orellanafr joanncsn dcSanOa Ana,ex 
íConucnt w de Benabcnte, 
N S a p p r í o r c m deSegou ía f r .Doinin ícuin Aluarczdd 
Caraua í !oaeKeodem Conuentu . ^ 
l a Suppriorem f!e Palenria f r ,Ludo uícum de T o f J 
res,ex Conuco tu de Zamora , 
l a Suppriorem de Zamora f r . S c b a r t i a n u m D í a ^ c x C o « 
uentu de Peñaf ic l , 
In Suppriorem de B u r g o s f r . F e r d i n a n d u m A l p h o n f u m í 
ex codem Connenr u , 
In Suppriorem d e G i u d a d - R o d r í g o f r . l o a n n e i n M u £ o 2 
ex eodem C o n u e m u / 
In Suppriorem de Eftella fr^Vinc^ntíum de Echauarn^ 
«x eodem Conuentn , 
In Suppriorem de Benabeme fr. Francifcum de Soto^ 
M a y o r , e x Conuentu de M a i o r g a , 
Ir» Suppriorem de T o r o fr, Francifcum A l b o r n o z , éÉ, 
codem Conuentu , 
In Suppriorem de Sanguefa f n H y a c i m h u m de M a n u r « 
ga^ex eodem Conoemu* 
I n S u p p r ¡ o f c n j d e H u e t e f r . D l d a c o t D G a r c í a , c x codefii 
C o n u e n t u » 
l o Suppriorem de N í e b a f r .F ranc i í cumde V a l e m i a , ó ¿ 
Conuen tu de Atocha , 
In Suppriorem de L e ó n fr.Francifcüfn de AuÍ la ,ex e€H 
dem Conuen tu . 
l n S o p p r i o r e m d e V í H a ! o n f r , A g u n i n u m d c A r f e » ex 
Conuen tu de la Peña de Francia, 
In Suppriorem de L o g r o ñ o fuEqamanyeleíXí Bcrfial,^ 
Conuentu de Guadalaxara. 
In Suppriorem de Valencia de D Juao ff JoanneCDRal^ 
ex eodem Conuen tu , 
In Suppriorem deTordcfi l la jff J o f c p h u m l o r i a r a 9 
Conuentu de ViHada, - - -
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In Sappr/ofcm dcRojas ff . E m m a n l i e l e i t i G a r c í a ^ x c o -
dem C^xuentUi 
i n S u p ' i K Í o r e m d e M o r n b e l r r a n f r . P e t r u m G a r c í a , ex 
ConuentudeBcrtabentV. • 
v lo Sappr ío rem de Palacios fr / l ldephonfum de laPt ie-
bla,ex epdeai Conuen tn . 
I n S ú p p n o r e r n d e T r ú g i l l o f r , Francífcum R d d n g u c í ^ 
:«x eoclerrifConufenru, " . 
* In SLippfloremde Cífneros f r .F ranc í r cumPerez^exco-
de^n O onuentu, 
l i Supprlófem de Plaféncía fr. M a r t í n u m de Pereyra , 
¡ex epdeovCpnuejitn, 
InSúppr io re rn de Aui ta f f joannem de Palomar^cx eo-
1 dem Conucn tu . 
IÍI Suppriorem de Víl lada ff,Francifcum Mar t í nez > ex 
. C o q u e n r u d e C a r n o n . 
l a Í h p p r i ó t c m ^ í ^ V e r á tKtó'iinne-ín Martíft , ex eode 
C o n u e n t u . 
I i Suopríoreni d e T a b á r a f r . Ioañnénl de Vega Xi ro^ex 
Cpdcjm CJq n ue ntu. 
l á Suppriorem de Carboneras Fr. l o a n n é m de Cuchas, 
Jcx pode T> Conuen tu . > 
l o Sunbnóirern de Guadalaxara fr,DídacumSancKcz ,ex 
codem C r u e n t o . ; 
la Suppriorem de T r í a n o s f r jbannem Caua l lc rode la 
^JR.íberaaex^odem;Conuentü, 
Suppriorem de Talabera fr,FranciTcum Martínez^cx 
O^nue^tu dela Ve ra . O 
ín Suppriorem de O ü i e d b fr. A íexandrum de Balbuc^ná 
, ^ x e p d e m C o n u e n t u . . « 
ináu^j j r íófé í t i ' díí Atocha fr.Dofniínífum.Pcrez d :Mo¿ 
>.«albo^ex eodem Conuen tu . ; 7 
. ^ In Suónridreni de Cacefes ft^fk^dr^m l^zgujerdó * ex 
^ o d e m Conucntu. 
• ^ " " - • - - | n 
*5 
I n S i i o p r í o r e r ñ d e G a l i n i e o f r . D M a c u m c l e C o n t r e r a s , 
rcx codemConusn tu , , ^ • i 
i l a Suppriorem de S .Se^f t ían fr .MíchacIem de G o i c o -
c h e j a e x c o d é m C(>nueoru. 
InSupprloretn de H ica f r .E ínmanue l em Perez,ex C o -
IK ntu de L e o o , 
I n S u p p r í o r e m d e CíFuentes fr. Emananuelern Suarcz," 
ex codern C o n u e m u . 
In Siippriorem de Aranda de Duero fr. Francífcum Sa-
g3rdi ,exeodeiTiCor»uento , 
I n S u p p r í o r c m d e RioTeco fr .Míchaelem deOrtega, ex 
codem Conuentu . 
InSuppr ío re tn de Maio rga f r .Bcncd i£ tum P a l e n c í a n o , 
ex eodem Conuen tu , 
In Sappd >rem de Soria f r .Anroa íua i de Quintana , ex 
codern C o n u e n t u , 
In Suppriorem de Alcalá fr .Francí ícum Palomeque, esS 
eodem Conuentu , 
In Sopprioreinde ViIIa lpanáofr , Ildcphonfnm T c l l o , 
ex Conuentu de Soria, 
In Soppríorem de Merída fr.Didacum Gal lego, ex C o -
laentudeBaluerde, 
In Swpprioremde Yepes f r . C h r í í l o p h o r u m B a z a n » ex 
eodem Conuentu , 
In Suppríorem de Azpcí t ia fr.FranciTcom de Zelada^ex 
eodem Conuentu . 
In Suppr íorcm de Madrí le jos fr.GabricIcm de la Fuen-2 
ie,ex codem Conuentu , 
In Suppríorem de las Nauarfr, FrariciTcum Fernandez; 
ex eodem C o n u e n t u . 
In Suppríorem de Saniillanafr.Didacuna de Corcuera ; 
ex eodem Conuentu , 
In Suppríorem de Baluerdc fr, Laurcmíum de Caílro^ 
ex eodem C o n u e m u , 
D In 
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Ir» Supprlorem del Ro í í a r ío de Madr id fr, lofcphum de 
Ybarr.i^ex eodem Conuen tu . 
In Suppriorem de T o l e d o fr, Antonium Eí lcbansex eo^ 
dem Conucn tu . 
In Suppriorem de Saelíccsfr. Antonia deSaelíccs^ex c o i 
c l emConuen tu . 
In Suppriorem de 'Aflorga/r . Ioanncm Gojaleiz, ex e o i 
dem Conuento . 
In Suppriorem de Pamplona ffoPctrum de Y n ^ a , e x C 5 i 
iueníu de Tudela*. 
ín Suppriorem de Cuenca fr. G e o r g í n m de Buen D i a , 
ex eodem Conueníir» 
- In Suppriorem de Oca6afr ,Emmanuelem García , CÍE 
eod ecn Comí ent u, 
In Suppriorem de Carr ionfr . Ioanncm de Pcreira ; ex 
O.Onueoí'U de Xordefillas. 
in Soppriórem de la Peña de Francia f r .Mat lh^um G ó -
mez de Caíafolajex Conuentu de Aldeantseba, 
lo Suppriorem cíe Pefiaíiel fr.Yínccotíum de laCruz^eis 
Conuentu de Medina,. 
Pro Conúen t i bus Regn i Gallecise prouidebit R . P , V i -
carios Regni» 
COlsrJ?MSS OJIES, JE't T J ^ p C ^ J l ^ T O l { B S 
N Conuentu S^Dominíci Regalis Mat r i t en í i s í n C 5 * 
fe í íores , f r .Raímundum deLarrea9ex eodemConoe-
t o i ff. Anronium de Sala-zar Pr^ientaium,& Pr^d ica -
torem gencralem5ex Conuentu de Plaíeníia^fr.Thomarfi 
^ a z q u e í : , e x Conuentu de T^oíedo¿inprocuraioré f r .Lau-
rentium Yzqu!erdosex eodem Conuentu , 
In Conuentu S.Carberin^ Matrícenfis, £n Confeí íorcm 
f f , A n í o m u m d e Qjmedo* ín procararore í i i f r . A u g u ^ ' * 
nuna 
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num de Medina, ex eoclem :Conu?! n?i?. 
In Conuentu S, Domimcf Rsga! ic ác Toledo ín confef-
foreSafr.Ioannem Trigo praedícaíofem genérale, fr.Chri-
ftophoruíTideSalas^exeodcmConuentu/r.Ioannemde lá 
Plaza^ex eodem Connemo, 
In Conuentu íefus María? de Toíedo,prouídeat R , P . 
Prior de Toledo^pro tempore, 
In Conuentu Matrís Deí de To ledo , ín GOnfeíTorem fr; 
GundííaluumSerrano^tnProcnratorem fr. Cbrí í lophora 
Monto ya,ex eodem Conuentn, 
In Conuentu de Calerusga,>n confe í lorem fr, Toannem 
de la Plazaj.ín Parrochum fr^MichaelenT D íaz , ex eodcei 
GonuentUsín procuratorern fr^Dídacum VelaÍGo^exCon-
uentu deAldea-Nueoa, 
In Cinuet i íu San£^í Spírítu s de Toro , in confeíTorem 
fr.Hyacínthü deTaWadillo,m procuratoremfr, l ldcp í io -
rum Sanchez^exeoíiem Conuentu, 
In Conuentu San^i Spiritus de Benabenre in confeffo-
ffeu>,&procuratoreni ff.Lucam García 5 ex eodem Con* 
uentu, 
In Conuentude Aldea-Nuetia^inconfeílorem fr^PettO' 
Baldes^ex eodem Conuenta3!n procuraiQre fr.Petru Bel-
tram^ex Conuentu de CaTiotijín parrochum fr, Mafcum 
é e A c u ñ i , e x Conuentu S.Piuli Val l /s -Olet í , 
In Conuentu de Mazóte , in confeílorem fr. Antonium 
de Ambux,ex Conuentu de la Pafsíon de Madrid, in pro-
curatorem fr.Sebaílianum Bañuelos ,ex eodem Conuentu 
d e M í z o t e . 
In Co mentu San£^^ Cafharina de Valladolidyn procu» 
yatorem ff.Auguflínum de LoíT3>ex eodem Conucritu. 
In Conuentu de la Penitencia de Valladolid in confef-
forem,& procuratorem fr.Mattha'umGutierrez^ex eodé 
Conuentu. 
in Coñuencu de !a Ca fa de la Rey na,ín confefforem ff» 
^ D 2 T h o -
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Tíiomatn de M u rci^ex codcm Conncntu , ín procnratorc 
fr.Hy.icinthum de Carrion^e^Ccmuemu de Falencia. 
InConuentu Piefatis de Palencis 3 in confc í íorem. Se 
procuratorcm,fr,Ar!toniuiDde Perales , ex ecdcni Coiv. 
uencu. 
In Conuentu Rcgah'de Medmadel Campo in confe í lo , 
rem fr.Andraram Gon9a!ez3ex Conuentu de Macote, ín 
procuraiorcm ff,NicoIauiii Aguaclo,cx codemCoriUcniu 
de Medina. 
In C o n u e n t u S . D o i n í n í c i Regalisde Sego^ia , ín con-i 
fcflorem,&procurstorcm fr. DoíTiinicum*Fernandez de 
Oyosjexeodem Conuentu. 
Ín Conuentu Sanear Cathcrínse de Alcalá, in ConfeíTo-
rctD,<ík procuraiorcm fr.Tfaoniarn Perez^exConuenui de 
Santiago. 
In Conuen tu S.Caiherín^ de Ocaiía , ín procuratorem 
fr.Ioannem Bspi i í l s de Llano^ex eodem Conuentu. 
l o Conuentu de Villa "Mayor,ín cc íef íor t iD, &procu* 
ratorern fr.FranciTcLu-n Loica^ex cedern Conuemu. 
In Conuentu dcBelmonte, ín confeflorem fr.Hyacinihu 
de MoníeMayor , ex Conuentu de Beluis^ín procuratorem 
fr.Ioíephurn de fanfía Ana^ex eodemConucmu. 
In Conuentu Incarnatíonis dcPlaícncia^n confeílorem 
& procuratorem prouideat R.P.Prior Placentinns. 
In ConuétuSanOi íoannís dt;Quijana3Lcqucyiío,H€r-
muaiprouideat R.P.Prior Víd^oneníis pro tempere. 
Pro Conuentibus Regni Galiecia! prouideat R, P, Vi-i 
carius Regni. 
Omnibus autem fratribusbic nomínatis ín Suppríorcs, 
confefiores^Procut atores monialiurn. Vicarios, Lefíorcs 
cafuum conícíentf3F,& ¡n alia quxcun^cue ofíicia.Prsecipí-
musín virtuteSpirírus San^!,& íaní^se obedíentiar, & íub 
precepto formali^quod intra meníem á notitia pr^fentiura 
fepr^fententConuentibuMcuMonaíleri js ,^iubus de%-
nantnr. 
cantur^vt íua exequantur offícia Vícar i j saüte tn í&confef -
ioribus,procuratoribusaparrochis nunc in eifdeni córDino*-
í 'antsbus mandamus^vt indc non recedant ,VÍque dunr» co rü 
fucceílorf-sprarfentesfuerínt,& Cune ad CoucntuS in qui-
bus íuntaís ígnat i reuci tantur, 
prtecedeuti Ctipitulo ohterunt. 
I N C o Q u e n t u S a n ^ C r u c i s Rcgalis Segou/enlis frí Emonanuei Pa rdOíLe í lo rTheo log i^^ f r^Michae l de, San^a C r u z laícus. 
í a ConueotuSancli Pauli Palentini fr. Grcgof íus L o J 
pez,S.P, A.fr.Bartholomarus Pc rez Acolitus,fr .Pctrus de 
ZeFada^fr.FrancifcusPernandez^laici. 
InConucn tuSanQi Domin íc i de Zamora fr, Hyac ín¿ 
thus B a l d í u í e f o , S , P , A , & q u í d a m nouí t íus . 
In Conuentu fan^i Peen M a n y r i s de T o l e d o fr. Icann 
nes Gal{ardo,laícus. 
In Conuencu S.Paulí de Burgos fr.Iofeph Angwlo D í a -
c o n u s f r J o í c p h Lauregi Acolitus>fr.ioaonc$d€AraujiIIoJ1 
ia ícus , 
In Cor)ucntuSan£h 'StephaniSalmant íccnf isf r ,Mekhío^ 
Fr i jo Pr^dicator Gcncral is»fr . loannesPaíqua. Praedícaior 
General jssfr .Franci ícus Riojano P ra íentatus3& Prardica-
tor Generaiissfr.Didacus Mader i ie lo ,S .P .A.f f .Petrus B o r 
ral lojS .P. A , ff .Petrus Anguiano S .P .AJ r . l o í ephSanchez . 
fr .Apollnarius deHerrera/r.Ioanncs V r i a , A c o i i t i , f r J o a ¿ 
Desde Ortega^fr.Petrnsde \7ianda, laicí , 
l n Conuentu San^ í Domín ic i de Ciudad-Rodr igo fr, 
lU ícphon íusde Mora^S.P.A.ff .AndrscasMaldonado^ ia í -
cus. 
In Conuentu SanOiPaul i V a l l í s ^ C l e t a n i R , P . f r . R a -
phacl Manió M , R . P . f f . T h o m a s L l a n q M . fr. loannes de 
Q c h q ^ 
IP 
Ochos S. 5Í:P, A.c^ui per hatm fere vníus ariní m U ñ a de-
cumSens v.irijsíf>íircnítatíK,is áfEiftaf mire patientíae om-
jiiSusprxbuft exemplvím, fr.Simoti CaUIeron Díachorms , 
fr,I >ames Vafcamna A c o l í t a s / r . Antomusdc L e ó n , fr, 
Didacus Fernandez 1aícia& quídam nouj t íus . 
In Conuentu Sanfli Domín íc i Vi<^oríenfisa fr. Thomas 
ádeja Fuente <jj 
In C ó n u e n t u fan< i^ Hdephonfi de Toro,fr.Ildephonfus 
G i 1 indoiM Jgifter rk idcn t íum fr .PetrusBecerra laicus, & 
£uidatnnov>ithi5. 
In Conuentu fanéli D o m í n í c i de L u g o , f r . Anton íus de 
Moatenegroalaicus, 
I n C o n u e m u fandl iPaul idePeñaf ie í , fr .Petrus Marín 
S P . \ , 
In Conuentu fan D^mín ic i de P^edrahita., fr, Philip"! 
pus del Svvrmneoto S P . A^fr^Pc-tí-usSanchezMagifter ft^ 
<í e n í í u ctí ifr. R a y o* ti n d u s M arti n e z , <3í f r . loan n e s M ar ti n c z 
í n Conuentu TantH Andreae de Medina , fr. Francí feut 
E'^eban S i-pprior.fs DJdacus de í a n ^ a IVhría, laícus, 
In C Jiiaentu de Nieba,fr.FrancifcttS de SJuan laicus* 
I n C o n u en tu de M i ío rg, a^fr, fo-a n nes Víg i í J ai cus. 
In Coauentu de L o g r o í l a , fr, Chriftophorus Vbago 
In Conuentu de la P e ñ a de Francia ^ f r . Auguñirrus de 
fariña María S.cutn opin íane víriutís^fr .SebañianusdeBur* 
Jn Conuentu f a n ^ « Ca ther in íe de Cí fneros , fr, G u n d H 
fal ms More te Supprior. 
I i C o n u e n t u fandí D í d í m de Aí lorga , f r Joa r íne$ H a * 
«I r i^uPzS. 
In C o n u e n t a f a n B í T h o m T Abuíeníis , fr. Dídacus de 
Vi l la lobos L e ^ o r T h e o l o g í ^ , f r . A n r o n í u s de Montene-
gro Leclor A r t í u m / r . I o a n n e s d e M u f t a z l j P ^ A » f / rTho ; 
ms® de Hanegas A c o l i t X» 
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In Conucn tu de ViIíad{i,fr.Thom3S<3c fan Vícfentc.IaíJ 
cus. 
In C o n u e n t u f a n a í e GatfiCEm» de la Vera , fr,Thoixias 
de^S.Vicente S. 
In Conuentu fan^a: Crucis de Carboneras, fr,Oer«ar-i 
dus Morales S. 
í n C o n u e n t u farifíi D o m í n l c i d e GuadaIaxafa,freNícd3 
l a u s G o m e z S . P . A . f r . P a t r i c i u s d e S p i r i t u S á a o S.Fr.LaaJ 
r c n c i u s R o W e ñ o S ^ 
í n Conuentu del RoíTarío de T í l d e l a , fr. Ffancífcus de 
Í a T o r r e a l a i c u s . 
In Conuentu fané^ae María? deTnanos , f r .Andr íEasGr l J 
pe lmez laíeus^cum o p m í o n e vírtutís5fr, AndracasBorja !al« 
cus» 
In C o nue n tu de fa n Gine s de Talab era , fr, Fra n cifc^s 
ContOrfeiite,Pr^fentatus,& Pr^d ica io rgenera l í s^ f r .Mcl -
c h í o r Contonencc S,P, A , f r ,Mar t ínusPabon S.P. A.f r .1© W 
f e p h l a ñ e z S , P . A ; 
ín Conuentu de la Fuente San^ade Galifteo ,fr,Ioan-' 
« e s de Ar?e Prsedicator generalis, & P r io r Conuentus fh; 
AndraeasMart ínez S, 
• I nConuen tu fanOa? María: de Atocha , fr. rdcpbonfus 
Adarcon p rx íen ía tus s& prasdicator genera í i s , fr, Gabr ie l 
Gonzá lez S.P. A.fr.Stephanus Lorer.90 S , P , A . f r .Hycro J 
niíBiis García Pr^efcntaiu^fr.FcElix Ca to lubdíáconus , fr« 
Mat ihlas de Carrafco Aco!itusafr.GrcgoriosDjaz laicus» 
I-n Conuentu fanQf Oominic i de O c a ñ a , fr, l ldephon-
fus Romero S.P.A.fr .Mat ihseusVaíosS.P.A.fr . I ldephon» 
fus Gfanado^S.P.A, 
In Co l l&gío ímÚi T l i o m ^ de Alcala^fr.FerdinadiisTo^ 
ledo Díaconus , ,viv^fhV> 
In Conuentu h n ñ í T h e l m l de S.Sebaflian s fr.'Stepba^. 
m>s deArrraga3S.P ,A.f rJoannesdelaCuef ta /S .P . A, l f r , 
loannesde Á r g a r a t e S . P . A . " 
3 * 
In C i m i e n t o M nr>s D e l de Atcata .rr .Hvscruí ius G o : 
ttis9f'l.S •b. iaMñüsA i d r c s S . P . A . f r . P e c r u s d ü A ^ c S, P . 
I > Conuencufqodi Yíiclf'ide Vil 'alpandojfr.Gafpar de 
Anteou-ra Pr.-pdicatof g e n e r a l í s , ^ Pr ior Conuentos. 
íiTjOouentil r ana í T h o r t i ^ d e M a d r i d / r . P e t r u s d e V i -
cufi^ S 'ppríor>curn opin íone v í r tu t i s . 
In C a n u e n t u f a n ^ í Ra imí id ide l Cani íno , f r .$cbaf t i a -
r>us R a m í r e z Príoi* Conuehtus, 
ín Conuen tufsna i 'Hyadn ih i deMadn!egos , f r .AügU-; 
í l i n u s G ^ l í a n o , S . P . A . 
In Conuentu de Balnerde,fr, Auguft inui de S . lofeph, 
fA" i^u f t ín i i s de fan£loDomíngo Uic i , f f . H í c r o n y m u s d e 
San t iago S-
l o C o n u e n t u S.Blaf i jdeCifuente$,ff . Iul íanus de Pe~ 
« i s S . P . A . 
Conuentu S-Dotniníc/ de Lerma,fr,Petrus Duran-í 
go S.P.A.fr.Ioannfes de Yharra S . P . A . 
In Conuentu del Roífario de M a d r i d , R . P . fr. loannes 
Gon9aIcz M . 
In Conaei i tu S.Petride lasDueñas , f r ,DidacusGonca-
l e z S . P . A . 
P In Conuentu de M^rídajfr . Ioíeph de Lozano S. 
In Conuentu S .Oominic i de Cacercs / r .Pet rus Cano 
S . P . A . 
I > Conuentu de Rikadauía* fr. Hyacinthns González 
laicüs* 
M O ^ M T A S O T{ 0 T{ T^^M 'T> .E F l ' 
Barum* 
J N Conuentu S .Dominíc i Rega l í s M a l riten fíj , foroí 
^ar/ana de AnguIo,foror^ana de Aguilcraíroror Ana 
Mal* 
M 
M a l d a n a d o l a í c a ^ m o p l n í o n e v i r t u t í s ^ f o r o r V r ^ l a de 
S. Dorn íngo 1 aica^^ror María de S, A « g u ñ m laJca 9 íoror 
Mar ía de la Natioidad la ica , íoror María de San Gregorio 
Uic3,foror Mar ía de íeíus laica. 
In Conuentu S .Domínic i Regal í s T o l e t a n í , foror Sre-
phania Rata^foror Vrfula de S,Iofcph,laica,foroiluana de 
Ayala,centenaria ctimopinione v i r t iu i s , foror María de 
S.Pablo faícarcum magna opioione vinui is^ íoror Eugenia 
de S.Aiiguft¡n,1aíc3,cum opiniane virtutísaforor Mariade 
CaKrera^foror Mariana de Sánelo Thoma^fororLeonor de 
Buí losSupprioraaforor María de S.Auzuft in a laica, foroc 
María de fan£ba Ana,laica,fororIfabel V ida l Nouíc ía , fo -
ror Mariana Baptifta Iaica,fr, Antonius NegretCjProcura-
tor Conuentus. 
InConuen tu de lefusMaria de Totedo^foror María de 
la Tr inidad laica,cum opín ione v i r tu t í s , foror Anton ia de 
l a M vdíe de lyiosjcam opínioni v i r tu t í s , foror Mar ía d e l 
Hac imien toSuppr io ra jCumopin íone vinut is . 
I nCanuen t i i S .Domínic i de C a l cruegaaroror María de 
la Tr ínidad, la ica ,c i*m opíniorve vir tut ís , foror Ca tha r ína 
Anton ia de la Madre de D ¡os ,cum opinione virtutis,forof 
Ifabel de Qa i ros ,cum opinione vircuiis,fr,Ioannes d e M e -
dina Procaraior Gonuentus. 
Ira Coni ien ta de las Faxardas de Medina , foror Ana diSt 
iZamora , íb ror María dcSandon,cen£uai tredccim annoru, 
foror Ifabel de Ballefteros. 
In Contientu S .Pct r i M a r t y r í s d e Mayorga^forof Coni 
ftancia de N e i r a centenaria^foror María Magdalena, foror 
Barbara Xuarez^foror Ca tha r ína Sero^ foror Gcronyma 
Mograba lo , 
In ConuetrtuS .Spiritüs de Toro , foror Catharína Na* 
iJarro ,fororLuyCadel4eynofo ,forar Beatriz de S. María 
y Sarria,foror Magdalena Ancmao* 
Irr G o iuentu Mat r i s Deide Val ladol íd /oror V io lan te 
d é l a V e g a / o r o r M i r í a deLegarda /oror Polonia de M o -
rales^foror A n a d c P e ñ a l o f a . E Irt 
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In Conuentu de Porrace l í de Vallacíolldíobíjc venera-
bflís mater ívlarccla de S i n d o T h o m a s , in quoPrioratus 
regúwé quadragint2>& plusannis foeliciicr honorau í t ^ob -
íeruantia regv^^r» iníignis Rel ig íonísardcnt í j fe ru ida jze lo 
regalam,^: can í l i tu i iones fe re ad vnguem obleruans í n -
ceíí'abílí vígnant/a obferuarí curauÍT ,eximia p rxc ípuc c r i 
ga infirmas charitate pollebatpropria iUis manu in coqui-
na alimenta condiebai ipí i íque, tam cibum^quam potu fle-
xís íemper geníbus mini í i rabai ,v t propriafq; veftirct oucs 
feipfatn muí io t ics le£^i ílrggulis fpoliauit omníbufque ad 
ipíatrs vfque lunicamindumemisnudauí t jpot iuíqueel ígc-<j 
re ( (a icba t )p lur ibusannís in purgatorio demoran", qua in-í 
digentis miferiam^non fubleuando confpicere ,paupertat ís 
ípirítu ditlifsinia v ix i t ,obedient íae íugum,i tafu í i ip í i fua-
u e , v t p í u r í e s d í c e r e t n u n q u a m f í b i a l i q u o d religíonis ma n4 
ijaíom diftící ie víTumfuiíIe^puritatem ram m e n t í s , quam 
corporísaficil l ibatamferoauirjVt nunquam le íum , adhuc 
tentarionis, aut cogitationisftimulum ipfi repugnantcm 
fentket,continujs difciplinis fer ryíque catenis^fic dure caJ 
íligabat c<^purcu!um,vt fsepifsíme infirmaria intollerabil i 
fuiíTet horrori eius confpicere do r íum liuore fauciatu v u l -
neribus laceratom.In cuíusregular ís afpcritatis obferuan* 
t í a p e r t o t a r n vitam perfeuerauit ímmobiI is ,qnin tantae íe-í 
ñ c d u t i s morbo ingíque laborum g r a u a t n í n i , chori perpe^ 
tuam arsiüentíain negarctjCrucifixi demque^hora ea v l t í -
ma complexibus c o n í o í a t a , i l la rcpeicns verba in vaculo 
íftotranfibo jordanem í inguloruroyvíque in finem íeníuu 
v íuac i t a t edu ran t e omnium corda dolore confrafía^íingu-
laque pcrcipieivs,quafi reroluta !amentis,tam v i r t u i í s , quS 
^tatis,inbus poft nonagín iaconip ler i s annísíanéiae, & píe; 
¿bdormiu i t in Domino , 
I n G o n u c n t u S . C r u c í s d e AMeanueba, foror Mar ía dé 
S.Iacinto,roror Mar ía de S .Francírco,com opinione vír tu-
tis.íoror Mar ía de S,Ana,roror Mar ía de S. Vicen te , forof 
Mar ía 
María deS.Andres/ororMaría del Spirítu SanQo3fóror 
Mar ía de S.Iacinto. 
In Conuenru í ^ a t n s Deí de Oímcdo^ ío ro r Mana deS, 
Raycnundo^forór Eugenia Vc lazqoez , í o ro r Catharinadel 
Cantoscum opín ione vi r tu t í s . 
In C o n n e n í i i P ie ia i í s de P a l e n c í a j o r o r Geronyona de 
la Gana¡3íoror Antonia de Elíceraldi . 
I n C a o u e n r u d e S. Sébaftíancí A n t i g u o , foror Mar /a 
Baptiftajoror Mar ia délos AngelcSi íororBarbara del Spí-
r i r u S a n í l o . 
In Conueneu Incarnat ionís de Vilbao,foror Antonia de 
S^Domingo^foror Mar ia de leíuSjíbroi María de la Encar-; 
c ion,cum opín ione v í r tn t i s . 
In Conuentu de Orelíana,foror María Eoangelsfla, 
In ConuentudeSan^a Anade Velbís , foror Ana deS. 
L u y S j f o r o r C a t h a r í n a d e S . A m b r o í i o , foror Guiomar de 
la Tr in idad , 
- In GonuentuS.Catherinc de Alcalá,fororirabeí de Za* 
ñíga , foror Mar ía de S.Iacinro laica, foror l íabel Colo-¿ 
dro , 
In Conuentu delaNoua deLugo^rorVrfúíadcArauá 
xo. 
írt ConueñtüIncarnafíohísdcPIafencía,íbror Caiharí*: 
na de Nieto. 
In Conuentu Roílar í j de V i l Ja-mayor, foror María dé 
S.Franciíco. 
la Conuentu SXatharínse de Ocafia,fororMaría dcAr«i 
taza$« 
In Conuentu S.Mirgaríttse deHermua.fbrar María de 
la Concepcfoh.íororAna de la Concepción. 
I^ConuemuS. Crucís de Vitoria, foror Angela del 
K-oíIarío^cutnopínione vírrotis, 
n ^ Conuentu SXaiharínac de Valladolíd, foror Awgu-
E z U 
I^»Conueniu S.Bíafíj á e í>erma , foror A n a de 
Hur tado , fororluana de Benautdcs a curo opínionc vir« 
tutis. 
In Conuentu de Mazote^oror María deS.Francifco lai^ 
ca. 
tn Conuentu de la Cafa de la ReynaafÓrorYnes de I E -
S V S . 
In Conuentu de Santiago de V c l b í s , foror María de 
C a í l r o . 
In Conuentu S.Catharina de A u i l a / o r o r C la rade l C a ^ 
fíiílo. 
In C o í i u c n t u d e Qu íxana j fo ro rMar í a Vinc«fítía*íbror 
Ana María de la Aflumpcion* 
P R O Tan^íTsímo Papa noftro Innocentro Déc imo^ &profoe l íc i ílatu io i iusEccle í ía? ,qui í ibei Sacer-dos vnam M<íTatn# 
P r o C a i hol i co 3 & í n n j 5 ? fsím o R cgc n o 0 r o P h í -
l i p p o I V . & Reginaomniqueprole Regía , qtjílibet S¿ V . 
P^ro ExGeMcntífsímo Domít io^D.LudouicoMendfe^ de 
A r o ^ o i í u s noftro Rel ig íonis magnifico benefadore , Q* 
• S . V . M . - ' \ 
P r o Excellentírsíroís Duc íbus deLerma nGfírajProoifí-
CiVPatronis,&(ingularíbusbencfailorib^uswoftri-s, Q , $ . 
y*M. . . , . 
P roExce l t én t í r s íml sCorn í t i husc l c Be^nabente, & fin-
^gularíter,pro ExcallentifsifnisO.Marchiombus de Vían», 
•5 pro D*I>.f^dQi>íco-Pí-tne«*éí , & iota eorum familia 
propterfingularetnaflfeO u m j & ma gnifice nt \ anv* n b a^ : n o -
"ft r i Gongpega tiViic' os a x Jw ís cout in-a fsl>6nefici js^&.fa-
qoribus expertam, Q , S . V . M . 
PíP 
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- P r o E x c e l l e n t i r s i m í s MarchionílMisde Anorga o^ fin-. 
gularem affe^am^erga noftram O r d í n e m , Q . S . V . M 
P r o nobili oppído Benabentano vbi benigna übera l í ra -
te recepta eftnoftra C o n g r e g a t í o ^ pro quíbufcCique Ue* 
nefac^oribus noftro? Prouit ieia^& Concregatíoníis , S. 
V . M . 
P r o foclicí (latu O r d i n í s n o í l r í , 8¿ huios Prouíncia? ín-
crctncnio,pro R . A . P . N . Prpuínciali , , &:pro EmínentjTsí-
m o , & Reuerend í f sFmoCard jna l i , f r .Domin ico P imente l , 
& prollJuílTiTsímo Archiepircopo Hifpalcnf is / r .Petrode 
T a p i a , & p r o Illuftriísimís D.D.Epífcopi-sSégoi í iení i , & 
Legionenfl ex ordine noftro a íTumpt is^Q.S.V,M. 
P ro Il luílrifstmo D . D . Ó ^ a o i o Ccn iur ionc Marchione 
d e M o n a f t c r í o O r d i n i s r r o f t r i f i n g u k r i b e n e f a ^ o r c , Q . S. 
y . M . 
P R O C a t h o l i c o P h í l i p p o TIL Rege no f l ro , noOrí Ordinfsbenefa£iore*& pro Regina Domina no -fíra EliTabetadc Borbon^&procíKteris Cathol ic í s 
Hí fpan i^ R e g í b u s , Q . S . V . M . 
P r o ExceIlentirsimo,& Emincnt í fs imo Duce Card ína-
l i de Lerraa huíus noílrae P^ouincíae, fpetrialiPatrono , ac 
toríus Rel ig ionís bcnefa£tore vníuerfal í , Q . S . V . M . 
P r o illuíírifsimo^ac Reuerendifsimo D , D . Archiepíf-
copo Danriafceno^fr. Anton io de Sotomayor .Q.S . V . M . 
P ro f ra t r ibus ,&roror ibusnoQrisdefon¿frsa praeceden-
t i Capitu!o>& pro ómnibus benefadoribus nofíris , Q . S ; 
y . M . 
Concedi t R . A .P .N .P rou inc í a l i sómnibus f r a i r l bos ,6c 
fororibushuinsProuinciaf,quod expoí i tum alias Cofef lb-
remafemel tantum elige re valeanr^i quo depre te r i t í s cafi-
bus^S^ ceníuris ,quas vfquc ad prxfcntium notitiam in cnf-
rerunt 
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rermr aT^ foUir quearit^fícut pótcfant jpfo. R. A, R N, 
Prouiiícíal?, 
O^nnem au£íofítat«m noOram dffíiniíniarr^rereruamus 
vfquc ad Fen'am T e r i í a m íncliidue,»^! derignamusCapitp. 
Jomfi*turumcelebrandum Anno D o m í n í 1655. D o m i n i -
ca 1) <; u i errátil ihHs>&\e décima oáana Apn'lís fn C o n -
«entu n o í h o S a n d í l l d e p h o n f í Rcgalis d e T o r o , ^ Í i ísa6ís 
1íiT)pra?rs!S,&: manu R,A.P,N.Promncja l , "s fjgillo rnunft/s 
o m n í m o d a m f i d c m a d h í b e r i volumus.Datfs ín nofíro C ó -
ucncu San^i Domin íc i de Bcnabente d i e y . M a i j . Anno 
D o m i n i 16 5 3¿ 
TrímusDif¡inítor% 
JPr.TiowtH Je S. f ie ente 
Secundut 32tffimUr, 
Fr.Ildephonfas Gallego 


